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· Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadakan kerajaan yang tidak 
dimiliki oleh seseorang japun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha 
pemberi. 
(Q.S. Shaad : 35) 
 
· Maka yang benar (adalah sumpahku) dan hanya kebenaran itulah yang 
kukalahkan. 
 (Q.S. Shaad : 84) 
 
· Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa 
yang tidak mereka ketahui. 
(Q,S. Yaasiin : 36) 
·  
· Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa deraja.t 
(Q.S. Al Mujaadalah : 11) 
 
· Kebaikan yang itdak berdisiplin akan dikalahkan oleh keburukan yang 
berdisiplin. 
(Ali Bin Abu Tholib) 
 







 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan 
secara empiris pengaruh masa kerja , umur dan absensi terhadap produktivitas tenaga 
kerja pada perusahaan Suharto Furniture Klaten. Hasil penelitian ini diharapkan 
memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori sumberdaya manusia, 
khususnya yang berkaitan dengan upah dan produktivitas tenaga kerja; sebagai bahan 
pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan masa 
kerja, umur dan absensi; dan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 
 Variabel independen dalam penelitian adalah masa kerja, umur dan absensi, 
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah produktifitas tenaga kerja. 
Data masa kerja, umur dan absensi karyawan pada tahun 2006 digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan pengujian. Dalam hal ini model regresi berganda, Y = bX1 + 
bX2 + bX3 + e digunakan untuk menganalisis pengaruh masa kerja (X1); umur (X2); 
dan absensi karyawan (X3) terhadap produktivitas tenaga kerja (Y). 
 Hasil pengujian (Ftes) menunjukkan bahwa masa kerja , umur dan absensi 
tenaga kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap 
produktivitas tenaga kerja. Sedangkan hasil pengujian (ttest) menunjukkan bahwa 
masa kerja dan umur secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
produktifitas tenaga kerja, sedangkan absensi karyawan berpengaruh secara negatif 
dan signifikan terhadap produktifitas tenaga kerja. 
 




Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah 
karunia serta rahmat dan hidayahNya atas jalan dan kemudahan yang diberikan pada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “BEBERAPA 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA 
KERJA OPERASIONAL (STUDI PADA PERUSAHAAN SUHARTO 
FURNITURE KLATEN)” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan 
pengalaman pengetahuan, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, 
bimbingan, saran-saran dan kesempatan untuk melakukan penelitian, maupun 
dorongan moral dan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung 
dalam penulisan skripsi ini. 
 Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini penulis dengan segala kerendahan 
hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebenar-benarnya kepada : 
1. Bapak Drs. Syamsudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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2. Bapak Drs. Ahgus Muqorobin, MM selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 
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3. Bapak Drs. Edi Priyono, MM selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran 
dan ketulusan memberikan dorongan, bimbingan, pengarahan dalam menyusun 
dan menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Suharto, selaku pimpinan Suharto Furniture Klaten yang telah 
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. 
5. Mama dan Papaku tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan do’a, 
bimbingan dan dukungan serta kasih sayang yang besar sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan semua pihak pada penulis 
mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini 
masih jauh sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat penulis diharapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap skripsi ini. Amin. 
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